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·工作研究·
关于环境会计的若干理论问题
Som e T heo ret ical P rob lem s of Environm en tal A ccoun t ing
陈　华 (厦门大学会计系, 厦门 361005)
摘要　环境会计作为环境学和会计学的边缘学科, 必然对传统会计的一些基本理论产生冲击和影响, 该文就其中的若干
问题, 如环境会计对传统会计目标、基本假设、基本原则的影响加以探讨。
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Abstract　A s the m arginal sub ject of environm ent and accoun ting, environm ental accoun ting w ill affect som e basic theo ry
of conven tional accoun ting. T he paper discusses the effects of environm ental accoun ting on the ob jectives, Po stu la tes, basic
p rincip le of conven tional accoun ting.























理当局受托责任的履行情况。美国 FA SB 倾向于前
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W TO 后环卫档案的挑战与对策
T he Challenge and Coun term easu res of Environm en tal
San ita t ion A rch ives after Ch ina A cceding to the W TO
郑秀容 (宁德市蕉城区环境卫生管理处, 宁德 352100)
摘要　分析了中国加入W TO 后, 环卫档案管理工作面临的机遇和挑战。根据W TO 原则要求, 提出若干对策。
关键词: 入世; 环卫档案管理; 对策
Abstract T he paper analyses the oppo rtun ity and challenge of environm ental san ita t ion arch ives after Ch ina A cceding to
the W TO , and puts fo rw ard som e counterm easures acco rding to the requ irem ent of W TO p rincip les
Key words: A cceding to the W TO ;M anagem ent of environm ental san ita t ion arch ives; Counterm easure
1　加入W TO 后环卫档案面临的机遇和挑战
1. 1　2001 年 11 月 10 日, 我国正式加入W TO。按
照W TO 规则, 世贸组织的所有基本原则及协定、协

















1. 3　按照W TO 规则, 要求成员加快贸易便利化,
管理现代化和监督规范化, 提高政府管理监督的质
量和效率。贸易自由化原则以及环境标准间的国家
差异使环卫管理部门面临很大压力。由于发展中国
家环境标准相对宽松, 在世界贸易组织贸易自由化
的统一规则下, 不可避免地会出现污染工业向我国
不同地区迁移的利用外资现象。环境标准间的差异
还将引发废物贸易发展, 尤其是非法废物贸易。发达
国家由于国内公众环保意识日益增强, 环保法规标
准愈来愈严格, 一些发达国家产生危险废物的公司
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